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alrededor de un balance sobre la actualidad de las políticas educativas, su implementación, origen y consecuencias en 
la sociedad y sus orientaciones, énfasis y trayectorias, que permean los discursos y prácticas que se despliegan en los 
proyectos de formación. En esta edición, particularmente, se pretende trazar el mapa de un cuerpo de artículos que dé 
cuenta de la variedad de miradas frente a las reformas educativas de los últimos años, y a la vez ofrezca una perspectiva 
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micro espacios de la educación en todos los planos: local, regional, nacional y latinoamericano.
La clara disposición de los gobiernos por buscar mecanismos  de enriquecimiento de la educación es un hecho que se 
ha manifestado durante los últimos años; sin embargo, es importante revisar, no solo las declaraciones de motivos ya 
expuestas, sino, fundamentalmente, su materialización en agenciamientos de proyectos, ya que los resultados están 
lejos de satisfacer las necesidades y objetivos de los distintos agentes que intervienen en el proceso educativo, sean 
docentes, estudiantes, directivos, comunidades o quienes formulan las propias políticas. 
Desde este horizonte, nuestra publicación responde a la necesidad de revisar los anclajes de las reformas, de las 
políticas y de las actuales posiciones del magisterio frente a la realidad educativa, para que, entre todos, nos sea 
posible encontrar vías para corregir el rumbo y contemplar otros mecanismos de formulación, ejecución y lectura de 
las reformas y políticas que rigen, o pretenden hacerlo, los distintos escenarios de la educación. 
Así, el lector podrá encontrar es este número artículos como:
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Héctor Orlando Pinilla Suárez
Las emociones han batallado de diferentes maneras para 
recibir un trato distinto al marginal que se les ha dado. 
Estudios sobre la formación y construcción de las ciencias 
humanas y sociales dejan claro que bajo la apelación al 
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emociones tienen poca utilidad. La neutralidad valorativa 
defendida por ciertos clásicos de las ciencias sociales, 
implicaba, en parte, ser consciente del sesgo desde el 
cual se habla, y activar esfuerzos para evitar pronunciarse 
académicamente desde las emociones.
Las desigualdades económicas, políticas, sociales y cul-
turales están relacionadas con los aspectos socioemo-
cionales, y en los establecimientos educativos los estu-
diantes vivencian las presiones de dichas desigualdades. 
Por tanto, comprender las emociones desde un horizonte 
pedagógico, como aspectos que están relacionados di-
rectamente con el arte de enseñar o de aprender, es cen-
tral en la escuela de hoy. En esta dirección se encamina el 
presente texto.
Las rutas de las emociones: sujetos e instituciones en 
tránsito a la paz es producto de una investigación ade-
lantada por el Instituto para la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, alrededor del estudio 
exploratorio sobre aspectos socioemocionales que pue-
den afectar procesos de paz y reconciliación en las Insti-
tuciones Educativas Distritales, Bogotá, en el marco del 
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